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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(1837- 1937)
ΑραχμαΙ
1. ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις 1837-1934/35 (ΑΕ 1-72: πρβ. πινάκιον παρά 
(Β. Λεονάρδιρ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4“ν.
(Περίοδος Α') : τόμος 1-16 (1837-1860).
1-7 (1837-1843): τεύχη α'-ιβ', ιγ' (καί ιδ'), ιε' (τεύχος iF’ ίδιον δέν έξε- 
δόθη), ιζ'- κθ' 8-16 (1852-1860): τεύχη λ'-νέ· πωλοϋνται τάδε τά 
τεύχη: α', β', γ', δ', έκαστον τεύχος................................................................... 45.—
Περίοδος Β': τόμος 17-21 (1862-1874).
17 (1862): τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος. 45.—
18 (1869): τεύχος ιγ'· 19 (1870): τεύχος ιδ'· 20 (1872): τεύχη ιε' καί iF'
(τό iF’ έξεδόθη τφ 1873)· 21 (1874): τεύχος ιζ'. έκαστον τεύχος . . . 45.—
Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).
22-62 (1883-1923): εις τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος·
έκαστος τόμος............................................................................................................ 500.—
Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).
63-73 (1924-1934/35): 1924, 1925-1926 (είς ένα τόμον), 1927-1928 (εις ένα 
τόμον). 1929,1930, 1931,1932,1933,1934-1935 (είς ένα τόμον) είς τόμος
κατ’ έτος μετά μονοστήλου κειμένου· έκαστος τόμος............................... 500.—
2. Ενρετήριον τής 'Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περιόδου ύπό ’Αλε­
ξάνδρου Λαμτιροπούλον τόμος 1°5: 1883-1887. Σχήμα 4°ν; σελίδες 
η' -+- στήλαι 550. 1902 ......................................................................................... 80. —
3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837- 1936 (ΠΑΕ 1-88: πρβ. πινά- 
κιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).
(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 -1848 9).
1-3 (1837,1837j8, 1838/9) : Σύνοψις των πρακτικών (τής Α'—Γ' συνεδριά- 
σεως) τής 'Αρχαιολογικής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 93. 1840. (Δέν πωλείται). —
4 (1839/40): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο­
γικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, 
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται).......................................................................... —
5 (1840/41) Πρακτικά τής Ε' Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις Ιυ). Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16°ν, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται)....................... ...................... —
6 (1841/42): Πρακτικά τής 71 (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί 
γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 31. 1842 ...................................................... 50.—
7-11 (1842/43-1846/47): Δέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως. ........ —
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1-11 (1837-1846/7) : Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α' — ΙΑ' Γενικής συνε- 
δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής έιαιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 2“.) 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 
(1847). (Δέν πωλείται).........................................................................................
12 (1847/48)·' Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί­
δες 31. 1848 ...........................................................................................................
13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής σιινεδριάσεως τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί­
δες 37. 1849 ...........................................................................................................
(Περίοδος Β'): τόμος 14-25 (1858 9-1869/70).
14 (1858/59: ) Σιινοπτική έκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής
εταιρείας. Σχήμα 8°ν, σελίδες α' + 43. 1859 ............................................
15-25 (1859 60-1869/70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής’Αρχαιο­
λογικής εταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τώ 1864). 
1863 4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8,1868/9, 1869/70. 
Σχήμα 8ον· έκαστον τεύχος............................................................................
(Περίοδος Γ): τόμος 26 κέ. (1870 7! κέ.).
26-74 (1870/71-1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πω­
λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κέ.—1902, 1903 κέ. 
—1909 (δέν πωλούνται) 1907 κέ.—1915, 1916—1919 (είς ένα τόμον).
Σχήμα 8ον· έκαστος τόμος................................................................................
75-91 (1920-1936): Πρακτικά’Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922/4 
(είς ένα τόμον), 1925/6 (είς ένα τόμον), 1927, 1928,1929,1930,1931,1932
1933. 1934 1935 καί 1936. Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος...........................
3Α. Όργανιομός τής εν Άθήναις 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1 °ν), σχήμα 
16ον, σελίδες 16. 1848. (Τεύχος 2°ν), σχήμα 16ον, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 
3°ν), σχήμα 80ν, σελίδες 24. 1894. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 80ν, σελίδες 48. 
1896. (Τεύχος 50ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6ον), σχήμα 
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλούνται).............................................................
4. Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφθείσαι καί έκδοθεΐσαι ύπό τού ’Αρχαιολο­
γικού συλλόγου. Φυλλάδιον 1°ν: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν 
πωλείται), 2<>ν : 1852 (σελίδες ια' + 22 + 5, πίνακες 8), 3<>ν; 1855 (σελί­
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4ον’ τό φυλλάδιον έκάτερον...........................
5. Πρακτικά τής επί του Έρεχθείου επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς κατα-
στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τοϋ ’Αρχαιολογικού 
συλλόγου. Σχήμα 4°ν, σελίδες 21, πίνακες 8. 1853. (Δέν πωλείται) . .
6. Έπιγραφαί’Ελληνικοί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α'(άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα !<+ σελίδες β'+ 34, πίνακες 9. 1860 ...........................
6Α. Ό περί αρχαιοτήτων νόμος καί at αχετικαί προς αυτόν εγκύκλιοι 
υπουργικοί καί αλλα τινά, έκδιδόμενα ύπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας πρός χρήσιν τών κατά τό Βασίλειον αρχών καί 
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7. Εν&ύμιος Καοτόρχης- ’Ιστορική εκθεαις των πράξεων τής εν 'Α&ήναις Δραχμαί 
’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής ίδρύσεως αυτής τφ 1837 μέχρι τον 1879
τελευτώντος. Σχήμα 80ν, σελίδες F" + 130. 1879 ......................................... 45
7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 10ν), σχήμα 
8°ν, σελίδες 124, 1887. Τεύχος 2°ν. σχήμα 8°·'', σελίδες 126, 1906. (Δέν
πωλοΰνται)................................................................................................................ ....
8. H· G Lolling. Κατάλογος τοϋ έν Άθήναις επιγραφικού μουσείου' τόμος 1°S: 
Έπιγραφαί εκ τής Άκροπόλειος, τεύχος α': ’Αρχαϊκού αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+στήλαι 152+η', πίναξ 1. 1899 . . 180.—
9. H. Καββαδίας' Τό ιερόν τοϋ Ασκληπιόν εν Έπιδανρφ και ή θεραπεία των
ασθενών. Σχήμα 8<>ν, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εΤς τοπο­
γραφικός. 1900. (Δέν πωλείται) ................................................................... —
10. ΤΙ. Καββαδίας 'Ιστορία τής 3Αρχαιολογικής εταιρείας από τής εν έ'τει 1837
ίδρύσεως αυτής μέχρι τοϋ 1900. Σχήμα 8°ν, σελίδες 115. 1900 .... 45.—
10 (Βαλέριος Στάης)' Τα ευρήματα τοϋ ναυαγίου των 3Αντικυθήρων' (=ΑΕ
1902, στήλη 145-173/4), εΙκόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) + 11 . . . 75.—
11. Comptes rendus du congres international d’ arche'ologie, I^re session: Athenes
1905. Σχήμα 8®ν, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 .................................... 90.—
12. Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος 1°?: Γλυπτά έκ του Μουσείου τής Άκροπό-
λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουροννιώτης, Lechat, 
Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters).
Σχήμα 4ον, σελίδες β'-f- στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 400. -
13. Ρ. Cavvadias + G. K&weraw Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885
bis zum Jahre 1890. — Π. Καββαδίας -f- Γ. Καβεράον 3Ανασκαφή τής 
’Ακροπόλεως από τοϋ 1885 μέχρι τοϋ 1890. Ελληνιστί καί γερμανιστί.
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+ σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 600.—
14. Χρηστός Τσούντας1 Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίον καί Σέσκλου.
Σχήμα 4ον, στήλαι iF +432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 600.—
15. Γεώργιος Α. ΤΙατιαβασιλείου' Περί των έν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά.
παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4ον, στήλαι β' + 108, εικό­
νες 53, πίνακες 21. 1910 .  ............................................................................ 150.—
16. Κωνσταντίνος Κουροννιώτης· Κατάλογος τοϋ μουσείου Ανκοσονρας. Σχήμα
8°ν, σελίδες 72, εΙκόνες 74. 1911 ....................................................................... 60.—
16 Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)' 3Αρχαιολογικής εφημερίδος αναγραφή. Σχήμα 4ον
σελίδες 4. 1912. (Δέν πωλείται)............................................................................
16 Β. {Βασίλειος Λεονάρδος)' Αρχαιολογικής εφημερίδος λεύκωμα. Σχήμα 4ον,
σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)............................................................................
17. Γεώργιος Π. Οικονόμος' Έπιγραφαί τής Μακεδονίας' τεύχος 1ον. Σχήμα
4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ................................................................... 60.—
18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας' Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον, σελίδες
48. 1915.................................................................................................................... 15.-
19. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόιτουλλος· Τοπογραφία τών Δελφών τεύχος 1ον· Σχήμα
8°ν σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 . . . 50.—
20. Βαλέριος Στάης’ Τό Σούνιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί 3Αθήνας. Σχήμα
8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ................................................. 50,—
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21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab Δραχμαί
antiquissimis temporibus usque ad nostram fere aetatem usitatis. Σχήμα
80V, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 60.—
22. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος' Ό άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική
είς τήν Ιστορίαν τοΰ ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8°ν, 
σελίδες 144, εικόνες 21, <δν 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 80.—
23. ’Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος· Γραπταί ατήλαι Δημητριάδος—Παγαοών.
Σχήμα 2°ν, σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν 
τελεί έγχρωμοι 10 1928 ..................................................................................... 1200.—
24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς· Ή νεολιθική εποχή εν Έλλάδι. Σχήμα 8°ν, σελίδες
174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ........................... 225. —
25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος· Ό Λόρδος "Ελγιν και οί πρό αύτον άνά την 'Ελλάδα
και τάς’Αθήνας Ιδίως άρχαιολογήαανιες επιδρομείς 1440-1837. Σχήμα
8ον, σελίδες kF'-(- 257, πίνακες 5. 1930 .......................................................... 250.—
26. ’Ιωσήφ Χατζιδάκης. Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου καί των αρχαιολο­
γικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα 8°ν, σελίδες 74. 1931 ........................... 60.—
26Α. Γ. Σωτηρίου- Χριστιανικοί Θήβαι. (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4°ν, σ. 256,
είκ. 270 πίν. 5. 1931 .............................................................................................. 500.—
Νέα σειρά εκδόσεων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ύπό τόν τίτλον: 
’Αρχαίοι τόποι καί μουσεία τής 'Ελλάδος.
Άριθ. 1. Α.Δ. Κεραμόπουλλος: Όδηγός τών Δελφών σελ. 144 είκ. 100 Χάρται 3
Σχήμα 16°ν 1935 ................................................................................................. 65.—
Άριθ. 2. Κ. Κουρουνιώτης : Όδηγός Έλευσΐνος ’Αγγλιστί, σελ. 127 είκ. 71.
Χάρτης 1. Σχήμα 16°ν 1936.............................................................................. 60.—
Ύπό τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας πωλοΰνται καί τά εξής συγγράμματα:
1. Βασιλείου Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 8ον, σελίδες 352, πίνακες 2.
1901...........................................................................................................δραχμαί 100.—
2. ’Αντωνίου Δ. Κεραμοποΰλλου: Θηβαϊκά (= Άρχαιολογ. Δελτίον 1917).
Σχήμα 4°ν, σελίδες 503, εικόνες 212, πίνακες 1..................λίραι άγγλ. 6.—
Αί ανωτέρω τιμαϊ τών δημοσιευμάτων τής ‘Εταιρείας ίσχύουσι διά τήν πώληαιν 
αυτών έν τω μεγάρω αυτής (Λεωφόρος Κανεπιστημίου 20). Περί δέ τής εκτός τον 
μεγάρου τής 'Εταιρείας αποστολής τών αγοραζόμενων παρακαλουνται νά φροντίζω- 
σιν οί ενδιαφερόμενοι.
Έξεδό#η ό παρών (91°s) τόμος τή 30ϋ Σεπτεμβρίου 1937.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ. ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ “ΕΣΤΙΑ,, ΜΑΪΣΝΕΡ & ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 7891
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